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Estadística del movimiento natural de la población 
I > A r I O Í S O E I V E K ^ L I S S 
Nacimientos. 
Cihav aL.solu- \ Defunciones. 
tas do hecho s \ Matrimonios. 
Abortos. . . 
Por!.OOO habi-
tantes 











3 3 - 7 ' 9 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . . 34 
Hembras . . . . 27 
TOTAL. . . 01 
Legítimos. . . . 52 
Ilegítimos. . . . 4 
Expósitos. . . . s 
TOTAL. . . 61 
Nacidos muertos . 3 
Muertos al nacer. . 1 
Mnertns JAntes délas uertos >(2A horas 
TOTAL. 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . 34 
Hembras 2» 
TOTAL 515 
Menores de un año. . . 14 
Menores de 5 años . . . 21 
De 5 y más años. . . . 34 
TOTAL 55 
Menores de 5 
años . . 6 
De 5 y más 




TOTAL. . . . , 22 
En establecimientos peniten-
ciarios i» 
N A C I M I E N T O S 
A LUMBR AMIENTOS 
Sencillos 
63 
Dobles Triples o más 














N A C I D O S M U E R T O S 






















































































FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
FALLECIDOS 






EN OTROS ESTABLECI 
MIENTOS BENÉFICOS 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
PENITEN-
CIARIOS 
Menores. De 5 en adelante Menores de 5 años De 5 en adelante de 5 años 
Var. Mem Var. Hem Var. Hem, 
t M ]D i <c m 
• I—Estadística del movimiento natural de la población.—Datos generales. Nacimientos, 
•matrimonios y defunciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág. 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág. 5.—defunciones por Distritos municipales; 
coeficiente de mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general^ 
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tos pág. 7.—Precio que obtubieron los principales artículos de consumo; 
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V. —Jornales de la clase obrera; pág. 8 (Alcaldía). 
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pág. 8.—Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
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—Vacunaciones; pág 9. (Alcaldía). 
VII. —Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág. 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág. 10.—Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
—Gota de leche; pág. 11. — (Datos suministrados por ios Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
VIII . — Otros servicios municipales.—Vehículos matriculados.—Alumbrado público.— 
Inspección de calles; pág. 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág. 12. (Alcaldía). 
I X . --Mo}ite de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; pág. 12. 
X. —Movimiento económico.-—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 13. 
(Registro de la Propiedad). 
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graduadas; pág 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Clasiñcación de las obras facilitadas por las biblio-
tecas Provincial y Popular; pág. 13. 
Xill.—Accidentes fortuitos; pág. 13.—Accidentes del ^ro/w/o.—Clasificación de las vic-
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tralmente. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Cifra* ab^olu- \ Defunciones. 
tasdehechoj? ^Matrimonios. 
Abortos. . . 
Por 1.000 habi-
tantes 




























Varones. . . . . . . 34 
Hembras. . . . . . . 2! 
TOTAL . . 
Menores de un año 
Menores de 5 años 
Dfe 5 y más años. 






Menores de 5 
años . . 6 
De 5 y más 
años . . 16 










Dobles Triples o más 












N A C I D O S M U E R T O S 











































Gontrayentes hembras de edad de 
MENOS 



















^ o .2 
'3 c >. 
•o g 





























FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
. E N É F 1 C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores, de 5 años 
Var. Hem, 




Menores de 5 años 
Var. 'tem, 
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S U I C I D I O S 
2.° trimestre J931 
CLASIFICACIONES 
Por estado civil 
Solteros . 
Casados . . ' ; 
Viudos . . . 
No consta . . : 
Por edades 
Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 41; id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 6 1 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
; Por instriirciáii 
Saben ieer y escribir-
No saben 
Saben leer . • . • 
No consta • • ; • 
Por profesiones 
Propietarios . 
Fabricantes . • • 
Comerciantes • • . 
Profesiones liberales . 
Militares y marinos graduados 
Idem id., no graduados 
Empleados 




Albañiles \ ..,.,*. 
Carpinteros . . 
Herreros . . 
TENT A TIYAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
Y. H. Total CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Penado 
Pintores . , 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros . ,. 
Cocheros 3^  carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros., 
Prostitutas . . ' '•' . 
Otras profesiones 
No consta . . . 
Por sus causas 
Miseria . . 
Perdida de empleo . . 
Reveses de fortuqa . ¡ - • 
Disgustos domésticos . ' . 
Amor contrariado . , ,, . 
Disgustos del servicio milita i". 
Disgustos de la vida. 
Celos . . . • ••• 




listados psicopáticos I ' 
Otras causas . . . 
Causas desconocidas. 
Por ¡os medios empleados 
Con arma de fuego • 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento" 
Por suspensión ,. . 
Por asfixia . 
Precipi tándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V..1 H. Total 
suicroios 
V. H. Total 





690'1 7^ 3 
TERMOMETRO 













D I A S 
8 R O M A T O L O G 1 A 
t i 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas Kilos Ter-
neras 
229 506.80 I 309 1C.922 4.911 
Kilos Lanares Kilos 
-43051 
Cerda Kilos 
138 II.OS 1*2 
Cabrio I Kilos 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc Id. 





































B E B I D A S 
Vinos comunes 



















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón . . . Kilogramos. 
Langostas . . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pía-
tusas. . . . . Id. 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-












' f . 7 7 3 
88.095 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias de ganado . . . . 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 







Almortas o guijas . 
Huevos. 
Azúcar . 































ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas 
Jabón común . 
Aceite común . . . . 
Leche . . . . . . 












Cok. . . 
Paja larga y corta 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 
Gas (metro cúbico). 
.clase obr 
































































BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E vS 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos . . . 
Textiles . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas 
Papeleros, . . 
De Vidr io y Cristal . 
De Cerámica . 
Otras ciases . 
Herreros . 




Zapateros . . , 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . 






















N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
50 
75 
H I Ct I E N E Y S A L Ü B E I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
ANAUS1S DE LAS AGUAS POTABLES 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia / 8 análisis . . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 
! c análisis . . , . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Resiciijo fijo a'110 gdos. en 
Disolución Suspensión 
[S6 
Materia orgánica total 









i , 5 















4 dias - j -
NOTA.—-En la contaminación empleará et signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 




Sal de Cocina 
P i m é n ^ " 












[NUTÍLIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 










Lentejas y titos 
Té 3^  cacao . 




K I L O S 
1320 
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INSPECCION VETERINARIA EN EL MATADERO 













Despojos inutilizados Pulmones 7 Hígados I I Niñatos 7 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
Carne kilos 21 
Total de desinfecciones practicadas . , , . . . . ! . , 
Ropas de todas clases . . ; . . . . . . I . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal . 




SERVICIOS DE VACUNACION 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
CASAS DE SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 7 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . i 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . . . 
Vacunaciones antitiíicas 
idem antivariólicas 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
248 
ASISTENCIA 





C3 m C0 
'•- Z-o 
T3 O C 
o 2^ 























































Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
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HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
1.° de Mes 
V., H . 
Entrados 
V. H 
T O T A L 
V. H . 






V . H . 
Por otras 
causas 




Y. H . 
QUIRURGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
r raumát icas . . 
Otras. 
7 
i I 6 
ó 
Mortalidad por mil. . . 131^8 
HOSPITAL DEL REY 
ENFERMEDADES 
, ¡Infecto-contagiosas. 
MÉDICAS . . . 0 t r a s _ 8 _ 
Traumáticas 
QUIRURGICAS. • Q j . r a s 
Existencia en 
1.° de mes 
V. H . 
Entrados I T O T A L 
V. H . 1 V. H. 














Mortalidad por mil. 3-2,25 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - M UDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en i / ' de mes 
Entrados. . . . 
Bajas . . . 
Suma 
Por defunción 
Por otras causas 
TOTAL . 
Existencia en fin de mes. 
i 7 3 j i 7 S 


























Existencia en 1.0 de mes 
l ïntrados . . . . 
Carados . . . . . . 
Muertos. . . . . • • 
TOTAL. 
Existencia en fin de raes. 
Enfermedades comunes , 
Idem infecciosas y contagiosas. 

















Í 4 3 
.85 
228 
' 8 4 
__7 
9 ' 
1 ó • / 
'3 137 
16 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
m O V ï M I ] E T O ID) I K ; \ <C O <Gr I ID) O 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . 
Suma 
Por defunción. 
Por otras causas Bajas. . 











La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de §an Juan, 
Mortalidad por mil, en niños . . . . 
Id. id. en niñas 
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CASA PROVINCIAL DE EXPOSITOS 
Existencia en i . 
Entradas. 
de mes 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza 
Suma. 
( Por defunción. . 
I Por otias causas. 


























Hasta i año. . 
raliecidos-<' De 1 a 4 años. 
De más de 4 años 







Var Hem. Total 
25 00 I9'83 22'SS 
CASAS DE MATERNIDAD-SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 



















Nthnero de | Sencillos. 
partos. . I Múltiples. 
3 Nacidos I Varones . 
» vivos. . Hembras. 
Nacidos I Varones . 
muertos I Hembras. 
Total de I Varones . 
nacidos . Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 
bres t r a n s e ú n t e s . . 114 17 
=-1 
Raciones saministradas por la Tienda-Asilo 
Núm. 
De pan. . . . . 
De caldo Sopa 
De bacalao . . . 
De potaje. . 
De carne guisada . 
De callos . . . 
De vino. 
TOTAL. 
GOTA D E L E C H E 
-Nota de niños que se les ha suministrado la leche en Mayo 1931 
32 A/iños lactados Varones. _ Hembras 
TOTAL. 
Litros de leche consumida. 
Consultas de los niños pobres de capital 100 
54 
1. i o i 
VEHICULOS E X I S T E N T E S 





















86 3881 701101 
ALUMBRADO PUBLICO 
N i ' À í E R O D E L U C E S 









1 6 0 
De toda la 
noche 
146 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . . 
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INHUMACIONES EFECTUADAS 
C E M E N T E R I O S 












V. H 0« 
4 37 23 6 0 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San José. . 
General ¡antiguo 
Sepulturas concedidas 










Monte de Piedad del Circulo Católico de Obreros 
1E M ]p E ^ o © 
Interés cçbrado por los préstamos . . . . . . . 6 por '100 
Niimero total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre íalhajas y ropas durante el mes . 1. . . . 3 8 ^ 
Importe én pesetas de los mismos . . . . . . . 17.680 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 













9 0 4 






i 5 · 2 5 i 
2-435 











De ./.25/ a 



























2 5 4 0 
•955 





163 i r 8 0 
453 
4 0 ^ 
YOD ]E 's its m IR i s r% o ss 
Número de desempeños de alhajas . . . 
Importe en pesetas de los mismos . . . 
Número de desempeños de ropas. . . . 




De ; 2 a 
De 2Ó a 
De. : 76 a 
De . /5/ a 
De 25J a 
De J.25J a 











id. 6 660 
id., 7 5-440 
id. 6 2.195 
id. 
id. 
De 5.001 a 12.000 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número despartidas de ropas vendidas • 
Importe de las msmas en pesetas . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas 
Pesetas 




De 2 & 
De 2 6 a 
De fó a 150 
De' /51 a 250 
De 251 a 1.250 
De 1.251 a, 2.500 
De 2.501 a 5.000 













Días del mes en que se han hecho mayor número de p rés 
tamos. 6, 15, 20 y 27 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 //2, 4 y 4. l p por 100 -
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación • . 
Total de imposiciones . . . . . i : . . . - -
Importe en pesetas • 
Intereses acomulados . . . . . . . 
Número de pagos por saldo. 
Idem a cuenta - • 
Total de pagos . . . . . . . . . . . . . 
Importe en pesetas . . . . . . • • • • • 







254 .583 '72 
6 .171 3 7 0 ' 1 0 
N ú m e r o y c lase de los imponentes que h a n ingresado , h a n cesado y ex is ten en el mes-
Menores de 14 años 









Jornaleros y artesanos . . 
Empleados . . . . . 
Militares graduados . . . . 
Idem no graduados . . . . 
Abogados . 
Médicos y Farmacéuticos . . . 
Otras varias clases . . . 
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1VI O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones, y cargas de la propiedad inmueit. 
Durante el raes se han inscrito en el Registro de 
,ía Propiedad 9 contratos de compra - venta y 1 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
• ésta ciudad, resultando los siguientes datos: • i 
.Numero de las lincas ven 
didas 
Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas-hi 
potecadas . 
. Superficie total de las mis 
mas . . . - . 
Total cantidad prestada 
ídem i d . - garantida 
Interés medio.de los prés 








2.993 mts. cdos 
134.750 ptas.C 
531 mtrs cdos 
15.000 pesetas 
- idem. 
; 7 0 | o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
, D E N I Ñ O S 
AT . , I Graduadas Nacionales . . . I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 









Ciretilo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
¿ 2 
i ? ! 
218 
262 
3 5 ' 
218 
3 7 0 













MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
Biblioteca popular . . . . 





















Asistidos en la Casa de Socorro 
N ú m e r o de hechos. . . . 248 
VICTIMAS 
'Muertos \ Lesionados 
TOTAIKS. . .! 
edades ' I 
Hasta 5 años 
De 6 a ID año 
De 11 a 15 i d 
. De 16 a 20 . id 
De 2 1. a 25 id 
•De 26 a 30 id 
De 31 a 40 id 
Df. 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 










Fábricas y talleres 
Obras en conscción 
Tierras de labor 
Establecimientos 
Estación y via F-C 






























































V. H . 
Edificación 
Madera 
Metales y maquinas 



























V. H . 
1:1 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resu ir i en t r i m e s t r a l . — t r i m e s t r e 1.° de 1931 ( C a p i t a l ) 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Por su edad 
años 
Dè ió a 15 » 
De ió a 19 » 
De 20 a 3 9 » 
De 4 0 a 5 9 » 
Mayores de 6o 
Edad desconocida. 
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocu t 
Antes de las 5 de la mañana 
De 5 3 9 . 
D|e 10a 12 . 
De 13 a 1 7 . 

























Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . 
Tronco . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . 
Lugar desconocido. t 
Generales 
Cabeza 
Tronco . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza . . 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . . ' 
.Desconocidas.. 
Mortales . . | 
SUMAS. 


















Antecedentes v clasificación de las victimas 
57 
58 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . 
Quemaduras . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutación . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano . . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas ' . •. . . . . f 
Infecciones llagas abscesos callo recaléntado 
Diversas . . . . . •! • 
Hernias , . . . . < 
SUMAS. 
Industrias 
Cueros y pieles . . . . ; • 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . . 
Idem alimentación . 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
ídem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem del l ibro . • 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . . , » 
Servicios generales Estado, Diputaciones Municpos 
SUMAS-
Causas de los accidentes 
Transmisiones . . . . 
Electricidad . , . . • • 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . . . . 
Ferrocarriles . . . . . . 
Vehículos . . . . . . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstácuias. 
Caída de objetos . . • • 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . 
Animales . . . . . 
Causas diversas. . . -. • 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número de accidentes ocurridos. 58 
Gen. Mot 
P O L I C I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
Total 
D E L I T O S 





¡Lesiones . . 
CONTRA LAS PERSONAS d a ñ o s 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . 
Hurto . . . |. . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos . . u . . . 
CONJRA LA HONESTIDAD 
Estupro y corrupción fie menores 
Escándalo público . . . 
Rapto . . . . . . . 
P U E G O S Y R I F A S ¡Rifas no autorizadas . 
(Atentados . . . Desordenes públicos. 
¡Abandono de niñoi? 
















Autoras o presuntos 























Víspera de fiesta 
Día Noche 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
15 
Detenciones 
iPor heridas . .. . . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por desacato. . , . . 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
Por estafa 
Por implorar la caridad . 
.Por sospechosos e indocumentados . 
A u x i l i o s 
A autoridades . 
A particulares . . • : 
En faimacias . . . ; 
Eri la Casa de Socorro . . 
Ení casos de incendio 
Mordeduras de perros 
id. de gatos . ; 













por infringir'las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . 
Automóviles . • • 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . 
A dueños de perros. 









I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS PERJUDICADOS 







de 1.000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos públicos . 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. . 
Edificios en construcción . 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . . . • 
Vehículos. . ., . • 
Otros lugares. . . 
Objetos quemados • 
Casas. . . • 
Fábricas . . . 
Mercancías . . . • 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . • 
Montes . . • 




No consta . . 
De 
1.001 a 5.000 
De 
5.000 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.00G a 200.000 
De más 
de 200.000 
B O L E T I N D E L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . , i 
Idem id. de tránsito rematados . ' . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
• ' • • 1 TOTAL. . . . 






Bajas Eít fin de Mes 
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MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos tijos. . • . . . 
Idem id. de transito rematados . . . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
T O T A L . . . 
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B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . ... 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . . 
En 1.° rats Altas Suma Bajas Fin de raes 
0 L A S I F I C A 0 I O N 
Por estado civil 
Solteras . ' . 
Casadas . . . . . 
Viudas 
T O T A L . 
Por edades 
De 16 a 17 años. 
De 18 a 22 id . . . . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . . . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años . . 
T O T A L . 
Por instrucción elemental, 
Saben leer. . . . 
Saben leer y escribir. . . . . 
No saben leer . . . . 
T O T A L . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . 
Por segunda id. . . . . . 
Por tercera id. . . . 
Por más de tres veces. . . . . , . 
T O T A L . . . . 
Servicio de identificación 
NT.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1). . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 































2523 2351 11197 5766 
Burgos 20 de. Julio de 1931. 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J iménez 
246 9.1291 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




